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Всемирный библиотечный и информаци-онный конгресс (World Library and In-formation Congress — WLIC) — 80-я Ге-
неральная конференция и Ассамблея ИФЛА 
на тему: «Библиотеки, граждане, общества: 
слияние для знания» (Libraries, Citizens, So-
cieties: Confluence for Knowledge) будет про-
ходить 16—22 августа 2014 г. в Лионе (Фран-
ция). На сайте ИФЛА помещены приглашение 
Национального комитета Франции (http://
conference.ifla.org/ifla80/ifla-wlic-2014-lyon-
france) и информация о конгрессе (http://
conference.ifla.org/files/assets/wlic/2014/
documents/wlic-2014-brochure.pdf). 
Лион — второй по величине город Фран-
ции — имеет 2000-летнюю историю, не менее 
500 гектаров в центре города в 1998 г. зареги-
стрированы в качестве Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь памятники римской архи-
тектуры смешиваются с яркими современ-
ными творениями.
Лион — административный центр реги-
она Рона-Альпы, департамента Рона, а также 
центр «Большого Лиона» или Лионского со-
общества городов, состоящего из 57 админи-
стративных единиц и являющегося самым большим по численности населения (более 
1,2 млн жителей) из подобных образований во Франции.
Город расположен на юго-востоке Франции в Ронской низменности, изобилующей 
садами и виноградниками, при слиянии рек Роны и Соны. 
В подготовке ИФЛА-2014 участвуют организации Лиона и «Большого Лиона», а 
также все заинтересованные министерства. Представители основных национальных 
ассоциаций библиотекарей вошли в состав Национального комитета.
В октябре 2013 г. на сайте ИФЛА (www.ifla.org) открылась регистрация на WLIC-
2014. Принять участие в конференции может любой специалист по библиотечной и ин-
формационной науке старше 18 лет. В ходе электронной регистрации желающие могут 
также забронировать место для проживания в гостинице. Даты регистрации: ранняя 
регистрация (с оплатой регистрационного взноса) — до 15 мая 2014 г., стандартная 
регистрация — до 14 августа 2014 г., после этого участники смогут зарегистрироваться 
только на месте проведения конференции. 
В 2014 г. размер регистрационного взноса для членов ИФЛА составит 455 евро с 
оплатой до 15 мая и 550 евро с оплатой до 14 августа. Регистрационный взнос можно 
оплатить банковской картой либо банковским переводом. Кроме того, для участников 
ИФЛА из стран с развивающейся экономикой предусмотрены различные гранты на 
посещение конференции. Подробная информация размещена на сайте конференции: 
http://conference.ifla.org/ifla80
Более полную информацию см. на сайте: www.lyon-france.com
